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VITRAJI PAVLA VOJKOVIĆA U ŽUPNOJ CRKVI 
SV. MARTINA BISKUPA U VARAŽDINSKIM TOPLICAMA
Autorica u radu obrađuje tri vitraja akademskog slikara, scenografa 
i kostimografa Pavla Vojkovića (Varaždin, 24. lipnja 1912. – 26. 
prosinca 2006.) koje je ovaj varaždinski umjetnik izradio za svetište 
župne crkve sv. Martina biskupa u Varaždinskim Toplicama. Dva 
vitraja s prikazom dva najznačajnija događaja iz svečeva života, 
Sv.Martin iprosjak i Sv.Martinbiskup, te vitraj s prikazom 
tetramorfa, postavljeni su 1983. godine. Osim podataka o ikono-
grafiji vitrajā, godini postavljanja i autoru nacrta, župna spome-
nica bilježi i podatak o njihovom izrađivaču, poduzeću »Staklo« iz 
Zagreba. Sačuvano je devet skica za izradu tih vitraja koje je Pavle 
Vojković izradio tijekom 1982. i 1983. godine, a dio su Zbirke
Pavla VojkovićaGradskoga muzeja Varaždin i slikareve ostav-
štine u privatnom vlasništvu. Pripadaju pozamašnome sakralnom 
opusu Pavla Vojkovića koji dosad još nije bio u potpunosti obra-
đivan. Usporedba skica s izvedenim vitrajima pokazuje da je slikar 
na skicama mijenjao idejna rješenja vitrajā – ikonografski i kompo-
zicijski. Autorica tumači te vitraje u okviru ikonografije svetišta za 
koji su oni i izvorno izrađeni i u okviru cjelokupnoga slikarevoga 
slikarskog opusa. Zaključuje da uz sliku Sv.Martiniprosjak, koja 
je stajala na glavnom oltaru, vitraji jedini nose ikonografiju titu-
lara župne crkve u Varaždinskim Toplicama, da su među prvim 
djelima suvremene likovne umjetnosti u župnoj crkvi, te da stilski 
pripadaju trima različitim sukcesivnim slikarskim fazama Pavla 
Vojkovića, od početka 1960-ih do kraja 1980-ih godina.
OumjetnikuPavluVojkoviću (Varaždin,24. lipnja1912.–26.prosinca2006.)
dosadasepisalouokvirunjegovogaslikarskoga,scenografskogaikostimografskoga
rada.Varaždinski tjedni listVaraždinske novine nebrojenimsunovinskimčlancima
pratilenjegovradjošodsredine1940-ihgodina,aosvrtalesuseinanjegaposlije











Godine 1983. svetište župne crkve sv. Martina biskupa u Varaždinskim
ToplicamadobivatrivitrajakojejepremaskicamaPavlaVojkovićaizradilopodu-
zeće »Staklo« izZagreba.3Njegovi su šiljato zaključeni pravokutni gotički otvori
biliostakljenivitrajimakojinosenajznačajnije ikonografskeprizore izživota titu-
laratopličkecrkve.Nasjevernomezidusvetištagotičkiotvorbližislavoluku»nosi«
vitrajsprikazomtetramorfa,simbolačetirijuevanđelista.Njemuzdesnagotičkiotvor
»nosi«vitrajSv. Martin i prosjak;nasuprotnjemunajužnomzidusvetištapostavljen
jevitrajsprizoromSv. Martin biskup.Tipodaciovitrajima,osimnjihovasmještaja
usvetištu,zabilježenisuužupnojspomeniciNapisnik znamenitijih dogadjajah i proi-
menah u župi Topličkoj – izvodjen počam od 1. studenoga 1863 godine po Eduardu Peroku 
upravitelju župe Topličke,nanepaginiranojstraniciispodnizazapisaza1983.godinu.4 
Podatakdasuizvedenipremaskicamavaraždinskogaumjetnikapotvrđujenatpis
NACRT / P. VOJKOVIĆ / STAKLO – ZGB / IZVELO,zapisanudonjemdesnomkutu
vitrajaSv. Martin i biskup.Zabilješkuužupnojspomeniciinatpisnavitrajupotvr-
đujudevetsačuvanihskicakojejeslikarizradio1982.i1983.godine.Usporedelise
1 Pavle Vojković: retrospektiva: 1936.-1991.: Galerija slika Varaždin, 3. 6. - 4. 8. 1991.,Varaždin,Gradskimuzej
Varaždin,1991.
2 Zaslikaravidi:Pavle Vojković [Povodom stote obljetnice rođenja Pavla Vojkovića. Retrospektivna izložba 4. 
12. 2012. – 3. 3. 2013.],GradskimuzejVaraždin,Varaždin,2012.(dalje:Pavle Vojković,2012.) Uztekst
autoriceizložbe,katalogsadržiikraćitekstMarijanaVarjačićaPavle Vojković kao scenograf.
3 Ožupnojcrkvividi:BoženaFILIPAN, »BaroknabaštinaVaraždinskihToplicasosvrtomnazaštitu
irevitalizaciju«,Hrvatskaakademijaznanosti iumjetnosti,Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin,
Varaždin,,br.8/9,1996.,41-73.;TomislavĐURIĆ,Crkvena baština varaždinsko-topličkog kraja: Posvečeno 





Napisnik znamenitijih dogadjajah i proimenah u župi Topličkoj – izvodjen počam od 1. studenoga 1863 godine 








OPĆENITO O VITRAJIMA I IKONOGRAFIJI SV. MARTINA
PremaLikovnom leksikonu [2014.],homonimvitraj označava slikarsku tehniku,
i to prema predlošku realiziranu kompoziciju s pomoću raznobojnih staklenih
pločićameđusobno povezanih s olovnim okvirima (armaturom), te prozor proi-
zveden ovom tehnikom.5 Tekstovi u enciklopedijama i likovnim leksikonima, uz
nerijetko sličnu sažetudefiniciju vitraja daju pregledpovijesti njihove izrade, od
kasnoantičkedosuvremeneumjetnostinavodećipromjeneustiluitehniciizrade.
Najstariji sačuvani fragmentikoji sesmatrajuvitrajem,staklenesupregrade izra-
đeneodulomakaraznobojnihstakalcaumetnutihumrežišteodkamenailižbukeili
drva,tepločealabasteraukasnoantičkimbazilikamauRimuiRaveni.6UIX.stoljeću
prvi se puta spominje riječ vitraj, u X. stoljeću pojavljuju prvi traktati o tehnici
izradekadaseizrađujuvitrajiodteškihkamenihiližbukanihtransenailimetalnih
mrežišta. Vitraji su izrađivani od obojanoga stakla (gdje je pigment umješan u
staklopripečenju) ili oslikanoga staklagdje sepigment (kobalt zaplavu i bakar
zacrvenuboju)nanešennapovršinupričvršćujepečenjemupeći.7Mislisedasu
najstarijisačuvanivitrajiin situupravooniukatedraliuAugsburgu(1050.-1100.).8 
Uvidu tehnike izrade, smatrasedavitraji svojvrhunacdoživljavajuurazdoblju
romanikeigotike.Romaničkivitrajiizrađenisuodolovompovezanihraznobojnih
stakalaca koji suumetnuti željeznu armaturu.Najčešćemanjihdimenzija, izrađi-








6 »vitrail«,Enciklopedija likovnih umjetnosti: Sv. 4: Portr – Ž,Dodatak, gl. red.SlavkoBatušić,Andre
Mohorovičić,MirkoŠeper,Zagreb,1966.,538.(dalje:ELU,1966.)
7 Usp.razlikuuanglosaksonskimterminima:obojanostaklo(coloured–dyedinsubstance)ioslikano












zavitraj,itoprekorazličitihumjetničkihpokreta,poputengleskogaArts & Crafts. U 
tomćerazdobljuvitrajsvojemjestonaćiiusvjetovnim,reprezentativnimgrađevi-
nama.Osimtehničkihdostignućapoputizradevitrajaoddebelihkomadaobojanog
staklapovezanog cementom,u secesiji i izmima XX. stoljeća korištene su teme iz
ranijihrazdoblja.


















vidljivo jedau izradivitraja sudjelujuumjetnik i staklar(i), odnosno,vitražist(i).
Umjetnikbisvojimskicamamoraomoćiolakšatistaklarimaizraduvitraja.Točini
dodatnim opisom i točnimmjerilom u kojem je skica vitraja rađena, fiksiranjem
9 ELU,1966.,538.
10 CHILVRES,2009.,599.
11 »stainedglass«,The New Encyclopaedia Britannica. Micropaedia: ready reference. 11, Solovyov-Truck, 15th 
Edition,ur.RobertGwinn,Chicago,1995.,203.






























14 O ikonografiji sv.Martinabiskupavidi:LouisRÉAU, Iconographie de L’art Chrétien: Iconographie des 
Saints II: G-O,PressesUniversitairesdeFrance,Paris,1958.,900-917.;»MartinofTours«,The Oxford 
Dictionary of Saints,DavidHughFarmer,Oxford,[1978.]2011.,294-296.,JacobusdeVORAGINE,The 
Golden Legend or Lives of Sints as Englished by William Caxton: Vol. Six,ed.F.S.Ellis,J.M.DentandCo.i
AladineHouse,London,1900.,141-158.,te»Martinbiskup,sveti«,Leksikon ikonografije liturgike i simbolike 













vitraja.VećinaskicajepotpisanaP. VOJKOVIĆ ili VP,datirana82.ili83.Triskicirana
vitrajasvojimdimenzijamaioblikomodgovarajuotvorimazidatrostranogasvetišta
župnecrkve.Stogata triskiciranavitraja imajuoblikuspravnogpravokutnikasa






Skicaiz1982.godinenaslovljenaVitrail za župnu crkvu Sv. Martin u Varaždinskim 
Toplicama nosi prikazvitrajaSv. Martin i prosjak umjerilu1:5,kojijeslikarpredvidio




















19 PavleVojković,Vitrail za župnu crkvu »Sv. Martin« u Varaždinskim Toplicama,1982.,olovkaiflomaster
napapiru,35,3x59,3cm,GradskimuzejVaraždin,inv.br.GMV65100.











vitraja, gdje je čovjekoliko sunce zamijenjeno Kristom Pantokratorom. Frontalno
prikazanodrasli ibradatiKrist s crveno-narančastomaureolom,odjevenuplavu
haljuiljubičastiplašt,povišenomdesnicomblagoslivlja,auljevicidržikuglu.Izaje
nedefiniranapozadinakojubitrebaločinitinizplavihstakalaca.Promjenesuzade-
sile iobrubodbjelkastih,crvenih,žutih iplavihstakalca.Ovuskicuprati islika-





koji stojemeđusobnookrenuti jedanpremadrugome ispredkonjabijelca.Vojnik
mačemsiječeplašt,aprosjakdlanovedržiuznakumolitve.Natojsuskici,odnosno
napapirubočnoodskiciranogavitrajaolovkomskiciranatrimalenavitraja,jedan
iznaddrugoga.GornjiisredišnjinoseprikazSv. Martin i prosjaksastatičnimfigu-
ramavojnika iprosjaka,ali se razlikujuuoblikovanju lučnogadijela:prvi sadrži
tri malene rozete, drugi jednu rozetu i treći vitraj sadrži prikaz tetramorfa (slika
3a.).Četvrtasačuvanaskicatogvitrajapokazujelučnidiosačovjekolikimsuncem
iobrubsdekoracijomkakvajenaprethodnoopisanojskici(slika4).22Međutim,toj
četvrtojpomno izvedenojskici izrezan jesredišnjidio,koji jenajvjerojatnijesadr-
žavaoprikazstojećihfiguravojnikaiprosjaka.
Zaključujesedasuusamojizraditogavitrajaiskombiniranarješenjasprvedvije





Sv. Martin i prosjaksadržirudimentarnuskicuzavitrajsasimboličnimprikazimačeti-
21 PavleVojković,Skica za vitraj s prikazom Sv. Martina i prosjaka za Župnu crkvu sv. Martina u Varaždinskim 
Toplicama,1983.,olovkaiflomasternapapiru,25,5x35,5cm.Izostavštineuvlasništvugđe.Dragice
Škarice.
22 PavleVojković,Za Žup. cr[kvu »Sv. Martina«] Vžd. Toplice,1982.ili1983.,flomasternapapiru,23,5x
29,5cm.Izostavštinegđe.DragiceŠkarice.
















Slika 1. Pavle Vojković, Vitrail za župnu crkvu  
»Sv. Martin« u Varaždinskim Toplicama, 1982., 
olovka i flomaster na papiru, 35,3 x 59,3 cm, 
Gradski muzej Varaždin.
Slika 2. Pavle Vojković, Skica za vitraj s prikazom 
Sv. Martina i prosjaka za Župnu crkvu sv. Martina 
u Varaždinskim Toplicama, 1983., olovka, 






Slika 3. Pavle Vojković, Skica za vitraj s prikazom Sv. Martina i prosjaka za Župnu crkvu  
sv. Martina u Varaždinskim Toplicama, 1983., olovka i flomaster na papiru, 25,5 x 35,5 cm.  




Slika 3a. Pavle Vojković, Detalj skica 
za vitraj s prikazom Sv. Martina i 
prosjaka za Župnu crkvu sv. Martina u 
Varaždinskim Toplicama, 1983., olovka i 
flomaster na papiru, 25,5 x 35,5 cm. Iz 
slikareve ostavštine u vlasništvu gđe. 
Dragice Škarice.
       Slika 4. Pavle Vojković, Za Žup. cr[kvu »Sv. Martina«]  
Vžd. Toplice, 1982. ili 1983., flomaster na papiru,  






Slika 5. Pavle Vojković, Sv. Martin i prosjak, vitraj, 
110 x 270 cm, svetište Župne crkve sv. Martina 
biskupa, Varaždinske Toplice. (Fotografiju 
obradio Ivan Kreč)
 
Slika 6. Pavle Vojković, Tetramorf, vitraj, 110 
x 270 cm, svetište Župne crkve sv. Martina 





SKICE ZA VITRAJ SV. MARTIN BISKUP
Jedinigotičkiprozornajužnomezidusvetištažupnecrkveostakljenjesvitrajem
Sv. Martin biskup (slika11.).25Usredišnjempravokutnomdijelu,frontalnojeprikazan
















čininiz trokutaskihpolja s točkama, a lučnidioprikazKrista Pantokratora. Iste je
godine slikar osmislio skicuZa Župnu crkvu »Sv. Martina« Vžd. Toplice / Prijedlog 
vitraja 2. (slika8.),27 te signiranu idatiranuVitrail za Župnu crkvu »Sv. Martina« u 
Varaždin. Toplicama (slika 9.).28Njihovi identično osmišljeni prikazi razlikuju se u
dekoraciji obruba (križ na vrhu). Obje skice izvedene su flomasterom u boji što
omogućujeznatno lakšuusporedbu idejnih rješenja skonačnimvitrajem:prvotni
jeliksv.Martinabiskupatrebaonositicrveno-narančastumitruizakojesenalazi
aureola,koja je izostalaukonačnoj izvedbi,a likKristaPantokratora identičan je
i obje verzije. Ispod skiciranoga vitraja teče Vojkovićeva bilješka IIº PROZOR U 
25 PavleVojković,Sv. Martin biskup, vitraj, 110x270 cm, svetišteŽupnecrkve sv.Martinabiskupa,
VaraždinskeToplice.
26 PavleVojković,Skica za vitraj s prikazom Sv. Martina biskupa za Župnu crkvu sv. Martina u Varaždinskim 
Toplicama,1983.,olovkaiflomasternapapiru,35,5x56,4cm.Izostavštineuvlasništvugđe.Dragice
Škarice.
27 PavleVojković,Za Župnu crkvu »Sv. Martina« Vžd. Toplice / Prijedlog vitraja 2.,1982.,olovkaiflomaster
napapiru,16,5x29cm.Izostavštineuvlasništvugđe.DragiceŠkarice.






kojidanasresivitrajSv. Martin i prosjak.
ČetvrtaiposljednjasačuvanaskicazavitrajSv. Martin biskuppokazujenajzna-
čajnijupromjenuuoblikovanjuvitraja (slika 10.).29Naspramprve skice, središnji
dionosi jednak ikonografski prizor sveca, a obrubvitrajadrugačijudekoraciju –




vitraj kombinacija dviju skica: prve iz 1982. godine s koje je preuzet lik biskupa
i četvrte iz 1983. godine prema kojoj su oblikovani lučni dio s anđelom i obrub.








29 PavleVojković,Skica za vitraj s prikazom Sv. Martina biskupa za Župnu crkvu sv. Martina u Varaždinskim 
Toplicama,1983.,olovkaiflomasternapapiru,20,8x29,5cm.Izostavštineuvlasništvugđe.Dragice
Škarice.





Slika 7. Pavle Vojković, Skica za vitraj s prikazom Sv. Martina biskupa za Župnu crkvu sv. Martina u 
Varaždinskim Toplicama, 1983., olovka i flomaster na papiru, 35,5 x 56,4 cm. Iz slikareve ostavštine u 




Slika 8. Pavle Vojković, Za Župnu crkvu »Sv. Martina« Vžd. Toplice / Prijedlog vitraja 2., 1982., olovka i 




Slika 9. Pavle Vojković, Vitrail za Župnu crkvu »Sv. Martina« Varaždin. Toplicama, 1982., olovka, flomaster i 




Slika 10. Pavle Vojković, Skica za vitrajs s prikazom Sv. Martina biskupa za Župnu crkvu sv. Martina u 
Varaždinskim Toplicama, 1983., olovka i flomaster na papiru, 20,8 x 29,5 cm. Iz slikareve ostavštine u 




Slika 11. Pavle Vojković, Sv. Martin biskup, vitraj, 110 x 270 cm, svetište Župne crkve sv. Martina biskupa, 




Slika 12. Pavle Vojković, Skica za dekoracije vitraja za Župnu crkvu sv. Martina biskupa u Varaždinskim 
Toplicama, između 1981.-1983., flomaster na papiru, 29,5 x 20,8 cm. Iz slikareve ostavštine u  
vlasništvu gđe. Dragice Škarice.




života ili ih jeumjetniksamostalnoodabraosobziromnatitularažupnecrkve.Ne
možeseustvrditinitočanrazlogpromjeneikonografskihprizora,nitipromjenepred-
viđenihsmještajazapojedinevitraje.Sačuvaneskiceotvarajumnogapitanja.Ukoliko
















izZagreba,alipremanatpisunavitrajuSv. Martin biskup Staklo-ZGB.Sobzirom
na njegov različito zabilježen naziv, je li riječ o istom izrađivaču vitraja? Prema
dosadašnjimsaznanjima,nahrvatskomtržištutrenutnonedjelujeposlovnisubjekt
Staklo-ZGB ili Staklo iz Zagreba. Međutim, potraga za izrađivačem vitraja auto-
ricuovogradadovelajedopronalaskaobrtaSvijet staklo,djelatnomnahrvatskom
tržištuod1999.godine.SudećipremapodacimanamrežnojstraniciRegistra hrvat-




Svijet stakla koje je odgovoriloda je StakloZagreb imaloposlovnicuuZagrebu i
podružnicuuZadru,tedajeprestankomradazagrebačkeposlovnicenjezinvodi-
telj osnovao obrt u Zadru, Svijet stakla.32 Je li zagrebačka poslovnica poduzeće
Staklo-ZGB kojejeizradilovitraje?Mogućeje,iakosenemožetočnoustvrditi.





žajimakojiu rukamadrže svoja evanđelja i kontemplativnimpogledomunatrag




















podnožju imaonatpisSv. Metod,upućujućina todavjerojatnoskrivaranijioslik.
Obojicasuužupnojcrkvizateklibarokneoltaresv.Katarine isv.Barbarekoje je
barokni kipar Francesco Robba izradio za zagrebačku katedralu. Nakon potresa










33 ViktorHOFFILLER, »Radnje ljubljanskogakiparaFranjeRobbeuZagrebu«,Arheološkimuzeju
Zagrebu,Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, sv. 14,Zagreb,br.14,1919.,220-226.,vidisl.119-128.
34 Vidi fotografiju:Glavni oltar u svetištu župne crkve sv. Martina u Varaždinskim Toplicama, c/b fotogra-
fija, snimioArturSchneider, 1940.godine. StrossmayerovagalerijauZagrebu. Izvješćeobilaska:
ArturSCHNEIDER, »Popisivanje i fotografijsko snimanjeumjetničkih spomenikagodine1940.«,
JugoslavenskaakademijaznanostiiumjetnostiiNarodnatiskara,Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti 
i umjetnosti za god. 1939./1940.: Svezak 53,Zagreb,1941.,183.
35 Napisnik znamenitijih dogadjajah i proimenah u župi Topličkoj – izvodjen počam od 1. studenoga 1863 godine 
po Eduardu Peroku upravitelju župe Topličke,zagodinu1884.,bezpaginacije.
36 Fotografijureljefauzidanoguzidlađevidiu:VlastaZAJEC,»IzvještajiArturaSchneideraifotografijski
arhivkao izvori zaproučavanjenekadašnjiholtarazagrebačkekatedrale«,Zbornik radova sa znan-





































VITRAJI U KONTEKSTU SLIKAREVA OPUSA







37 SlikaSv. Martin biskup restaurirana je2013.godineuRestauratorskomcentruLudbregHrvatskoga
restauratorskogazavodauZagrebu.Napodacimaoslici ipromjenamanaglavnomoltaruautorica
ovoga rada srdačnozahvaljujegđi.VenijiBobnjarić-Vučković,konzervatorici savjetnici i vodite-
ljici ludbreškoga centra.Fotografiju stanja svetištažupne crkve2013.godinevidi:AnaKANIŠKI,
»SchneiderovfotografijskiarhivumjetničkebaštineHrvatskogzagorjaiutjecajGjureSzabe«,Zbornik 







    
LIJEVO: Slika 13. Pavle Vojković, Pred zrcalom, 1968. ulje na platnu, 99 x 72 cm, sign. d.d.k. V, privatno 
vlasništvo, Varaždin. Preuzeto iz: Pavle Vojković, 2012., 46 i 72.
DESNO: Slika 14. Pavle Vojković, Igra jesenjeg vjetra, 1976., ulje na platnu, 50 x 61,5 cm, sign. d.d.k. V. 
76., Gradski muzej Varaždin.
    
LIJEVO: Slika 15. Pavle Vojković, Sizif u Varaždinu, 1971., ulje na platnu, 100 x 73 cm, sign. d.d.k. V. 71., 
Gradski muzej Varaždin.
DESNO: Slika 16. Pavle Vojković, Mrtva priroda sa skulpturom, 1982., ulje na platnu, 55 x 45,5 cm, sign. 

























Dučakijević, prati nekoliko razvojnih faza.39 U svrhu analize vitraja, potrebno se
osvrnutinaslikarevetrisukcesivnefaze:fazuapstrakcije1960-ihi1970-ihgodina,
fazulinearizmaistatičnosti1980-ihgodinaifazustrukturekrajem1980-ihgodina.
































posljedno timevitraje, javljaju još ipetnaestakgodinaprijenastankaprvih skica.
Odnosno, stilski gledano skice čine dio razvojnih faza njegova likovnoga opusa.
Iakostilskiostajuuokvirimatogaopusa,vitrajisuznačajniukontekstužupnecrkve
jerpredstavljajupomakusmjerusuvremenelikovneumjetnosti.45
41 PavleVojković,Igra jesenjeg vjetra,1976.,uljenaplatnu,50x61,5cm,sign.d.d.k.V.76.,Gradskimuzej
Varaždin,inv.br.GMV55224.Vidiu:Ibidem,43i73.
42 PavleVojković,Sizif u Varaždinu,1971.,uljenaplatnu,100x73cm,sign.d.d.k.V.71.,Gradskimuzej
Varaždin,inv.br.GMV56444.Vidiu:Ibidem,72.ipoleđinakataloga.
43 PavleVojković,Mrtva priroda sa skulpturom,1982.,uljenaplatnu,55x45,5cm,sign.d.d.k.V.82.,vl.
obiteljiHršakBonjeković,Varaždin.Vidiu:Ibidem,66i73.








1. Napisnik znamenitijih dogadjajah i proimenah u župi Topličkoj – izvodjen počam od 1. 




1. Vitrail za župnu crkvu »Sv. Martin« u Varaždinskim Toplicama,1982.,olovkaifloma-
sternapapiru,35,3x59,3cm,GradskimuzejVaraždin,inv.br.GMV65100.
2. Skica za vitraj s prikazom Sv. Martina i prosjaka za Župnu crkvu sv. Martina u 
Varaždinskim Toplicama,1983.,olovka,flomasteriakavrelnapapiru,35,3x59,3
cm,GradskimuzejVaraždin,inv.br.GMV65099.
3. Vitrail za Župnu crkvu »Sv. Martina« Varaždin. Toplicama,1982.,olovka,flomaster
iakvarelnapapiru,35,2x59,2cm,GradskimuzejVaraždin,inv.br.GMV62231.
SkicePavlaVojkovićaizslikareveostavštineuvlasništvugđe.DragiceŠkarice:
1. Skica za vitraj s prikazom Sv. Martina i prosjaka za Župnu crkvu sv. Martina u 
Varaždinskim Toplicama,1983.,olovkaiflomasternapapiru,25,5x35,5cm.
2. Za Žup. cr[kvu »Sv. Martina«] Vžd. Toplice, 1982. ili 1983., flomasternapapiru,
23,5x29,5cm.
3. Skica za vitraj s prikazom Sv. Martina biskupa za Župnu crkvu sv. Martina u 
Varaždinskim Toplicama,1983.,olovkaiflomasternapapiru,35,5x56,4cm.
4. Za Župnu crkvu »Sv. Martina« Vžd. Toplice / Prijedlog vitraja 2., 1982.,olovka i
flomasternapapiru,16,5x29cm.
5. Skica za vitrajs s prikazom Sv. Martina biskupa za Župnu crkvu sv. Martina u 
Varaždinskim Toplicama,1983.,olovkaiflomasternapapiru,20,8x29,5cm.
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SAŽETAK
VITRAJI PAVLA VOJKOVIĆA U ŽUPNOJ CRKVI  
SV.  MARTINA BISKUPA U VARAŽDINSKIM TOPLICAMA
Godine 1983. svetište župne crkve sv. Martina biskupa u Varaždinskim Toplicama









potvrđuje inatpisNACRT / P. VOJKOVIĆ / STAKLO – ZGB / IZVELO,zapisanudonjemu










bila jeuljanaslikaSv. Martin biskupnaglavnomoltaruzakoji izvornonijeninamijenjena.
Preseljenjemteslikeužupnidvor,vitrajisupostalijedininosiociikonografijetitularaucrkvi.
SlikarskielementikojimajePavleVojkovićoblikovaoskiceivitrajepojavljujusejošipetna-








PAVAO VOJKOVIĆ’S STAINED GLASS WINDOWS IN THE CHURCH 







witha tetramorph, thesymbolof theFourEvangelists.Thewindowon its right showsSt
MartinandtheBeggar,whileontheopposite,southernwall,thereisanimageofStMartin
theBishop.The informationconcerning the three stained-glasswindows,apart from their
locations, is listedonanunnumberedpageof theparishchronicle,underaseriesofnotes
from1983.Thatthewindowsweremadeaftertheartist’sdesignscorroboratestheinscription
NACRT / P. VOJKOVIĆ / STAKLO – ZGB / IZVELO,(DESIGN / P. VOJKOVIĆ / STAKLO-ZGB 
/ MANUFACTURER) foundin the lower leftcornerof thestained-glasswindowdepicting









iconography in thechurch.Theelements thatVojkovićused in thesketchesandwindows
predatethembyasmuchasfifteenyears.Therefore,intermsofstyle,thesketchesandthe
windowsfitintothedevelopmentalphasesofhiswork:theabstractphase(1960s-1970s),the
linearistandstaticphase(inthe1980s)andthestructurephasefromthelate1980s.Although
AnaKaniški: VitrajiPavlaVojkovićaužupnojcrkvisv.MartinaBiskupauVaraždinskimToplicama
RadoviZavodazaznanstveniradHAZUVaraždin,br.28,2017.,str.463-492
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thestainedglasswindowsdonotstandoutfromtherestofhisworkinthissense,theyare
significantforthechurchitself,asoneofthefirstcontemporaryworksofart intheparish
church.
Key Words:stainedglass;iconography;St.MartinandtheBeggar;St.Martinthe
Bishop;St.MartinofTours;tetramorph;PavaoVojković;parishchurch;Varaždinske
Toplice;contemporaryreligiousart.
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